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Bawa pulang keris
illKumpulan pengkaji sejarah UPM runding dapatkan
senjata milik Laksamana Hang Tuah dari Okinawa, Iepun
diplomatik dengan ,negara
lain pada masa itu.
"Saya akan bekerjasama
dengan pengkaji sejarah
daripada [epun untuk
asukan Pengkaji Se- mendapatkan . maklumat
jarah Universiti Pu- lebih laniut.mengenai keris
tra Malaysia (UPM). terbabit yang belum dipa-
akan membawa pulang ke- .merkan kepada umum te-
ris yang dipercayai milik rutama masyarakat di ne-
Hang 'luah yangkini berada gara ini.
di...Okinawa, [epun untuk "Keris terbabit ditemui
kaftan laniut .. - pengkaji seiarah [epun se-
Pensyarah Kanan Fakulti belum disimpan di muzium
Bahasa Moden dan.Komu- sebagai artifak sejarah .ke-
nikasi, UPM Dr Rohaidahrajaan Ryukyu dan usaha
Kamaruddin berkata, keris membawa pulang khaza ~
terbabit dipercayai menjadi nah itu masih dalam pe-'
lambang diplomatik antara ringkat perbincangan, ".ka -
kerajaan Melaka dan Ryu- tanya, ketika dihubungi,
kyu (Okinawa) ketika Ia- semalam,
watan pahlawan itu padaS~lain itu, Dr Rohaidah
zaman pemerintahan Sul_: berkata, pasukannya juga
tan Alaudin Riayat Shah. akan membuat kajian di Is-
Beliau berkata, keris ber - tanbul, Turki untuk melihat
kenaan adalah penting un - manuskrip berkaitan pili 7
tuk menunjukkan Hang lawan itu yang masih ter-
Tuah pernah ke Iepun se- simpan di muzium negara
bagai 'Duta' selain mem - terbabit.
"buktikan kerajaan Melaka "Saya difaharnkan tiada
ad~ menja).inkan hubungan pihak terutama pengkaji
Oleh Syazwan Msar
mohdsyazwan@hme-
tro.cornmy
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,AKeris terbabit
'ii1elitemui
pengkaji sejarah
[epun sebelum
disimpan eli
muzium sebagai
artifak sejarah
kerajaan Ryukyu"
Dr Rohaidah Kamaruddin
bagi mernperkukuhkan
sejarah melihat seterusnya hubungan kedua-dua ke-
mengka]i manuskrip ber- rajaan," katanya.
keriaanwalaupuniaadadi- Sebelum ini, Harian Me-
ceritakan dalam Hikayat . tro melaporkan ekspedisi
Hang Tuah, Menjejaki Hang Tuah .di
"Manuskrip itu mence- Goa; India, yang diketuai Dr
ritakan mengenai Bang Rohaidah berjaya menemui
Tuah sebagai wakil Sultan manuskrip mengaitkan
datang ke negara ttu ketika Hang Thahyang pernah
pemerintahan Uthmaniyah berkhidmat dengan kera-
iaitu Sultan Muhamad Al jaan Srivijaya.
Fateh. Malah, ketika ekspedisi
"Malah, ada juga bukti itu, pasukan terbabit turut
yang mengatakan anak pe-· berjaya menemui pelbagai
rempuan Sultan Muhamad artifak dipercayai milik ke-
Al Fateh berkahwin dengan raiaan Melaka yang dibawa
Sultan Alaudin Riayat Shah Portugis.
